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资料来源 黄季焜 马恒运 中国主要农产品生产成本的国际比较和差别
载 战略与管理 2000/6 经整理
益在统计上一般被忽略不计 据上
表 我国的综合土地费用大概居于中
























上接32页 绯闻 生活常识等等 后者
的发行量之大 广告之多 乃至经济效






报刊性质有关 也同时尚 机遇 乃至国
民素质等因素都有关系 而且在市场经
济条件下 原本不可能事事处处都是按




说到我们的 价格理论与实践 月刊 这


















下 果尔 则本刊幸甚 物价工作幸甚
本刊重要启事





实践 网络版 试刊 htt p / / :
www.jgls.chianjournal.net.cn 由于
此举是尝试性的 存在很多不完善的
地方 谨请读者见谅
价格理论与实践
